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Inleiding. 
Deze proef is opgezet om "bij de gelichte teelt van sla te selecteren 
in de verschillende kruisingen, om op deze wijze een nieuw ras te vinden 
dat voor dese teelt heter geschikt is dan de bestaande rassen. Naast 
een groot aanta.l kruisings—aro&ukten si in ook enkele rassen uitgeplant 
welke op grotere of kleinere schaal voor d.e gelichte teelt worden ge-
Cpzet van de proef. 
De proef is op proeftuin Naaldwijk in tweevoud en op proefbedrijf 
Delft in drievoud opgezet onder platglas. De volgende rassen en kruisingen 
zijn in deze proef opgenomen. 
bruikt. 
59414 Kay Princess 60120 
60597 F^ May Princess x Pr. Blackpool 60679 
Regina 
60667 
60678 May Princess E.T. 
60689 May Princess E.F. 
60612 F7 Hilde x Pr. Blackpool 3 
6OOIO Attractie 6059T 
60599 
60600 
60601 
60613 
60614 
60615 
rjjicesfi x ftegi.na 
60603 
60604 
60605 , 
606061 
60617 
60618 
60619 
60620 
60607 
60608 
60609 
60610 
60611 
59025 Blondine 
60621" 
F., Kay Princes s x Regina. ;> 60622 
60623 
60624 
60 625_ 
Pg type 37 
60119 Meikoningin 
6062? 
60627 i 
60628 ! 
60629| 
60630( 
60631i 
6O632: 
60633 
6O634: 
60635; 
60636 
6O637type 39 
60638: 
60639 
60640 
60641 
60642' 
60643, 
606A/I 
60645 
58O36 May Princess 
60647 
60648 
60649 
60650 
60651 
60652 
60653 
60654 
60655 
60656 
60657 
60658 
60659 
60660 
60661 
60662 
60663 
60664 
60665 
Passion Blanche x Interrex 3 
60666 î 
De rassen en kruisingen werden volgens de plattegronden in bijlage 
I en II over de beschikbare ruimte verdeeld. 
In Naaldwijk waren voor parallel A steeds 2 ramen per vakje beschik­
baar en voor parallel B 1 raam. 
Op het proefbedrijf te Delft werden steeds 2 ramen per vakje ge­
bruikt voor elke parallel. 
Uitvoering van de proef. 
Op 20 oktober is de sla gezaaid voor de proef te Naaldwijk en op 
3 november voor de proef op proefbedrijf Delft. 
3. 
Voor beide proeven zijn de plantjes in perspotten gezet. Het uitplanten 
vond in Naaldwijk plaats op 23 januari en in Delft op 13 februari. 
Te Naaldwijk is vanaf het uitplanten dagelijks de maximum en mirimum lucht-
temperatuur en de grondtemperatuur opgenomen. 
Het glas werd in Naaldwijk op + 28 mas,rt van de sla genomen en in 
Delft op 24 maart. 
Op 20 april is de sla in Naaldwijk geoogst en op 25 en 26 april in 
Delft. 
Bij de oogst is de sla per groep gesorteerd en per sortering geteld 
en gewogen. 
Yoordat er echter met de oogst werd begonnen zijn er een aantal krop­
pen met de beste eigenschappen, voor de zaadwinning uitgezocht. 
Temperatuurwaarnemingen. 
Bij de proef in Naaldwijk zijn vanaf het planten dagelijks de maxi­
mum en minimum luchttemperaturen en de bodemtemperatuur opgenomen. In 
onderstaande tabel zijn deze temperaturen gemiddeld per decade weergegeven. 
Gemiddelde temperaturen per decade. 
maximum minimum grondtemperatuur 
1ste decade februari 16.5 3.0 7.-
2de tt M 17.2 3.9 7.2 
3de tt tt 16.9 2.9 6.9 
1ste 11 maart 20.1 3.2 7.1 
2 de tt tt 20.5 5.3 8.7 
3de tt tt 21.- 5-2 8.1 
1ste " april 21 .3 3.5 9.1 
2de « tt 27.1 5.3 10.8 
We zien hier dat de gemiddelde dagtemperaturen van het begin af al 
vrij hoog zijn geweest, zodat een vlotte groei mogelijk was. Ook de nacht-
temperaturen zijn gunstig geweest. We zien dat het laagste gemiddelde 
per decade 2.9°C was. Ook bij de beoordeling van de minimum temperaturen 
per etmaal zien we dat deze nooit beneden nul graden is gedaald zolang 
het glas op de sla lag, en dat dit slechts SSn keer is gebeurd nadat het 
glas va,n de rijen was genomen. Dit is n.l. het geval geweest op 4 april, 
toen daalde de nachttemperatuur tot -1.5°C. 
De grondtemperatuur is steeds voldoende hoog geweest om een vlotte 
groei van de sla mogelijk te maken. 
4. 
Oogstgegevens. 
Bij de oogst is de sla in Naaldwijk gesorteerd in A, B, C en stoof-
sla en in Delft alleen in A en B sla. Vau elke sortering is het aantal 
en het gextficht bepaald. 
In onderstaande tabel zijn de oogstgegevens opgenomen welke in 
Naaldwijk zijn verkregen. Deze oogstgegevens zijn gerangschikt naar het 
gemiddeld kropgewicht. Het ras met het hoogste gemiddelde kropgewicht 
staat dus bovenaan en met het laagst gemiddelde onderaan. 
Oogstgegevens Naaldwijk. 
! 
No. A B G stoofsla totaal gem. kruising 
aant. gew. aant. gew. aant. gew. aant. gew. aant. gew. kr.gew . of ras 
606IO 28 846O 11 2600 1 160 1 100 41 11320 276 MPr x Heg. 
60636 37 11320 19 4480 8 1510 O c. 310 66 17620 267 No. 39 
6O629 40 II6OO 16 3920 9 1900 2 300 67 I772O 264 No. 39 
60597 35 IO96O 20 4820 9 1820 6 320 70 18420 263 MEr x Bl.p, 
60612 24 7540 19 476O 14 344O 6 740 63 I648O 261 Hilde xBl. p. 
6O604 22 6740 20 5760 15 2880 4 56O 61 15440 261 MPr x Reg. 
60611 21 652O 17 442O 14 2680 1 100 53 13720 259 11 11 
60640 29 9120 11 2720 12 1980 4 500 56 14320 256 No. 39 
60643 23 7020 22 527O 7 1420 4 540 56 14250 254 1» II 
60642 30 8780 9 2080 12 2160 2 280 53 I33OO 252 II 1» 
60603 31 936O 11 266O 20 3760 2 280 64 I606O 251 MPr x Bl.p. 
60667 
+60678 
25 7540 25 59OO 10 2080 5 680 65 I62OO 249 May Pr. 
59025 21 67OO 27 6220 9 1740 5 76O 62 15420 249 Blondine 
60606 18 596O 17 4220 16 29OO 4 56O 55 13640 248 MPr x Reg. 
60120 17 52OO 14 36OO 8 1280 3 34O 42 IO42O 248 Regina 
59414 29 8980 24 526O 6 1120 6 740 65 I6IOO 248 May Fr. 
60599 24 7520 18 4660 9 1880 16 2 480 67 16540 247 MPr x Reg. 
60679 
+6068S 
34 9800 14 296O 9 I44O 1 HO 58 14340 247 May Pr. 
60645 28 7800 21 502O 9 1720 240 60 14780 246 No. 39 
6O638 35 946O 15 3440 15 3180 2 
' 
240 67 16320 244 it H 
606O8 26 7980 14 312O 11 2080 7 96O 58 14140 244 MPr x Reg. 
6O63I 35 9620 19 44OO 6 1 3OO 7 I IO6O 67 I638O 244 No. 39 
£ y • 
60624 ! 25 7640 16 392O 17 342O 7 900 65 1588O 244 Ko. 37 
60641 19 5500 14 3540 17 3540 3 320 53 12900 243 Ko. 39 
60639 24 6720 24 5580 9 I66O 2 300 59 14260 242 H tl 
60646 23 6720 23 5680 8 I5OO 7 880 61 1478O 242 »t 1» 
60623 16 5420 14 3360 17 3560 IJ 8 940 55 13280 241 No. 37 
60626 17 5000 17 4180 28 59^0 3 420 65 I554O 239 No. 39 
60619 18 5420 21 4820 17 3160 3 4OO 59 13800 234 Meikoningi] 
60621 13 3740 26 648O 31 648O 5 76O 95 I746O 233 No. 37 
60632 25 6840 22 502O 15 2900 4 540 66 I53OO 232 No. 39 
60600 20 6600 20 39OO 17 3720 9 1080 66 I53OO 232 MET X Reg. 
60644 29 8240 12 266O 13 2220 6 7OO 60 13820 23O No. 39 
60602 17 5280 19 434O 18 3620 8 92O 62 I4I6O 228 MEr X Reg. 
60607 17 5180 16 3740 16 3240 9 IO4O 58 I32OO 228 1» 11 
60010 11 3380 12 2980 22 3980 1 HO 46 IO48O 228 it it 
60622 14 384O 19 4780 21 4360 8 1120 62 I4IOO 227 No. 37 
60628 18 472O 11 2840 19 3720 5 7OO 53 11980 226 No. 39 
60605 16 4780 21 4820 17 3100 7 92O 61 13620 223 MEr x Reg. 
60617 14 4220 20 452O 22 4140 5 680 61 I356O 223 TwGelexMei] 
60620 21 6040 20 4420 8 1360 10 1280 59 • I3IOO 222 11 it 
60635 24 5440 19 5IOO 5 800 7 860 55 12200 222 No. 39 
60609 28 7380 14 2860 17 3360 5 600 64 1 42OO 222 MEr x Reg. 
60598 14 4340 20 4800 13 2620 14 1820 61 13580 222 it 11 
60601 22 6640 9 I960 5 920 20 2840 56 I236O 221 11 H 
60633 
I 2 5  
6420 18 3800 10 I860 5 56O 58 12640 218 No. 39 
60634 I 20 5700 6 HOG 18 3480 12 1 £_ I64O 56 12220 218 « 11 
60630 
19 
5680 17 422O 16 2180 9 1180 61 I326O 218 H H 
60637 ! 21 J 5140 7 I76O 20 3780 4 620 52 II3OO 217 11 11 
60649 I 23 6120 14 29OO 6 1020 7 780 50 10820 216 BissEL xlnt. 
60616 ! I 12 3540 20 4880 18 3^80 14 1760 64 I366O 219 ÏW Gele xJfeik 
60627 ! 17 4300 23 5880 17 32OO 13 1380 70 I476O 211 No. 39 
60652 16 4120 23 5480 19 3100 6 7OO 64 I34OO 209 ftissBl x Int. 
60614 13 3780 15 3320 15 2870 15 1940 58 11910 205 TV Gele x îfeik 
58036 17 4660 12 2780 19 3180 : 9 IO4O 57 II66O 204 May Er. 
60615 12 3800 23 5280 18 236O 8 96O 61 I24OO 203 Tw Gele xMeik 
60650 9 2440 20 4240 12 2100 6 660 47 9440 201 ! làssBL x ]ht. 
60665 16 4300 14 2880 21 324O 
• 8 
1080 59 II5OO 195 N M 
60618 9 2320 25 5560 14 2580 I 15 I74O 63 12200 194 %f Gele x Meik, 
60648 16 4070 20 43OO 14 236O I 13 I44O 63 I217O 193 i làssBl xËaünt, 
60654 16 4260 11 2380 21 3520 15 I94O 63 12100 192 BssBL x Int. 
60664 14 3660 14 276O C J 9OO 14 I54O 47 886O 189 II If 
60655 14 3940 11 232O 27 4520 14 1680 66 I246O 188 tl II 
60653 9 2460 15 3280 28 49OO 13 I52O 65 I216O 187 H It 
60647 18 4340 14 26IO 3 46O 15 I94O 50 9350 187 1» M 
60119 10 248O R > IO4O 32 6080 16 216O 63 II76O 187 TV Gele xlfeik 
60656 10 2760 17 376O 15 26OO 17 1820 59 IO94O 186 lassBl x Int 
60613 19 4160 19 352O 19 32OO 7 940 64 11820 18 5 ŒWG-aLe xMeik 
60666 8 2010 17 346O 17 252O 4 46O 46 845O 184 IkssBl x Int 
60659 14 406O 17 306O 8 700 8 7IO 47 8530 182 il H 
60651 15 344O 14 296O 14 24OO 16 I64O 59 10440 177 it « 
^0661 6 I46O 16 334O IQ 324O 15 1680 56 9720 174 M H 
00662 10 2620 19 3560 15 22 00 14 1520 58 Q Q f) f) 171 M » 
60660 7 1860 11 I9OO 10 1 620 r\ x 9OO 37 6 280 170 ft « 
60663 O 2120 15 ?500 20 306O 17 I62O 61 9300 153 »1 » 
60657 4 QüO 9 1500 17 276O 15 1620 45 6840 152 tl H 
60658 1 280 12 ?J)60 17 266O 19 216O 49 746O 152 »t H 
In onderstaande tabel zijn de oogstgegevens van Delft opgenomen. 
Oogstgegevens Delft. - - 0 a-u - -
A B To ta,al Gem. 
. 
No aant. gew. aant. gew. aant. gew. kr.gew. Kruising of ras 
6O63I 114 44OOO 3 85O 117 4485O 383 No. 39 
O667 
+6O678 
119 456OO 1 200 120 45800 382 May Princess X Regina 
60637 115 43950 6 1575 121 45525 378 No. 39 
60609 109 41375 0 1425 115 42800 373 May Princess X Regina 
60636 111 41800 4 975 115 42775 372 No. 39 
60630 113 4235O 5 1250 118 436OO 369 ft 11 
60599 114 42525 6 1325 120 43850 366 May Princess X Regina 
60607 114 4235O z, s 1250 119 436OO 3 66 It H il 
60679 
+60689 
1 1 2  41375 4 925 116 424OO 365 May Princess 
60604 112 4IOOO 4 975 116 41975 361 May Princess X Regina 
60623 111 4O3OO 6 1500 117 41 800 358 No. 37 
6O605 108 3925O 5 1175 113 40425 358 May Princess X Regina. 
6064O 106 3885O 8 1925 114 40775 358 No. 39 
59414 109 4275 10 2350 119 42625 358 May Princess 
60603 109 39840 6 1400 115 4IIIO 357 May Princess X Regina 
7. 
60639 106 38925 10 2500 116 41425 357 ITo. 39 
60628 115 41400 5 1100 119 4247O 357 No. 39 
60638 107 37675 6 1600 113 40275 356 tt II 
6o6oi 111 40100 4 650 115 4O75O 356 May Princess x Regina 
60602 111 39800 2 550 113 4035O 356 it 11 11 
60598 116 41150 2 475 118 4.1625 353 f» 11 it 
60649 108 38575 5 1250 113 39825 352 Passion Blanche x Interrex 
60629 112 40650 6 1275 118 41425 351 No. 39 
60625 116 41250 4 800 120 42050 350 No. 37 
60627 109 39400 10 2075 119 41475 349 No. 39 
60666 107 37100 6 1275 113 39375 348 Passion Blanche x Interrex 
60643 102 35725 11 35OO 113 39225 347 No. 39 
60624 108 38550 10 245O 118 41000 347 No. 37 
60646 95 34050 15 3975 110 38025 346 No. 39 
60658 106 37100 5 1300 111 38400 346 Passion Blanche x Interrex 
60644 109 38700 10 2475 119 41175 346 No. 39 
60632 107 37425 9 2500 116 39975 345 No. 39 
60606 96 34000 8 1675 104 35675 344 May Princess x Regina 
60600 113 39650 5 970 118 40620 344 11 1» 11 
60611 106 37100 13 2950 119 40850 343 H H tt 
60634 109 37375 7 2200 116 39575 341 No. 39 
60664 108 37450 6 1450 114 38900 341 Passion Blanche x Interrex 
60648 111 38520 8 205O 119 40570 341 11 H tt 
60652 108 37820 9 2075 117 39895 341 11 it tt 
60645 106 37375 10 2125 116 39500 340 No. 39 
60626 111 38400 5 1150 116 39400 340 tt It 
60651 112 38475 8 2100 120 40575 339 Passion Blanche x Interrex 
60656 105 36700 13 3300 118 40000 339 tt It tt 
60633 103 35775 7 2200 116 39575 338 No. 39 
60622 104 37175 12 3050 116 39025 336 II 37 
60642 105 35975 7 I6OO 112 37575 i 336 " 39 
60653 113 38275 6 1625 119 40000 336 Passion Blanche x Interrex 
60662 105 36100 8 I75O 113 37850 335 11 « » 
60641 97 32900 12 3525 109 36425 334 No. 39 
59025 76 258OO 4 800 80 26600 333 No. 37 
60621 100 34500 14 3075 : II4 37575 332 » 11 
60665 110 37125 8 1850 118 38975 330 Passion Blanche x Interrex 
60654 105 34845 9 245O 114 37295 , 327 
H u tt 
60655 116 37850 4 IO25 120 38925 i 324 11 11 it 
8. 
60635 105 35050 11 25OO 116 37550 324 No. 39 
60659 104 34650 9 1925 113 36575 323 Passion Blanche x Interrex 
60120 108 37025 11 2175 119 38300 322 Regina 
6001(5 102 33865 13 295O 115 36815 320 Attractie 
60616 103 34850 8 1325 113 36175 320 Twellose Gele x Meikoningin 
60663 102 32850 11 2975 113 35825 317 Passion Blanche x Intèrrex 
60661 96 31600 13 2725 109 34325 315 II 1) H 
60647 53 17175 6 1375 59 I8550 314 H H II 
voor zaadwinning aangehouden 
60650 102 32700 12 295O 114 35650 313 Passion Blanche x Interrex 
60660 93 30550 8 1000 101 31550 312 M 11 H 
60612 38 12000 2 425 40 12425 310 Hilde x Proeftuins Blackpool 
60657 106 33325 9 _ 2200 115 35525 309 Passion Blanche x Interrex 
60615 102 32275 11 1825 113 34100 302 Twellose Gele x Meikoningin 
60613 103 31825 8 1525 111 33350 301 It u H 
60614 105 32450 11 2025 116 34475 298 11 11 »t 
60620 102 31500 10 2200 117 34650 296 ti 11 It 
60619 105 30175 14 2975 119 34200 287 11 11 II 
58036 76 24125 36 79OO 112 32025 286 May Princess 
60617 102 30575 17 2725 119 33300 280 Twellose Gele x Meikoningin 
60119 95 28225 19 3750 114 31975 280 Meikoningin 
60618 109 3045O 3 42 5 112 30075 276 Twellose Gele x Meikoningin 
i i 
In de oogstgegevens van de proef te Naaldwijk zien we dat de eerste plaatsen 
worden ingenomen door verschillende kruisingen. De kruisingen van May Princess x 
Regina, No. 39» May Princess x Proeftuins Blackpool en Hilde x Prceftuins Blackpool 
nemen de bovenste elf plaatsen in met gemiddelde krèpgewichten van 252 tot 276 gram. 
Daarna volgen de rassen May Princess en Blondine elk met een gewicht van 249 gram. 
Meikoningin komt pas op de 29ste plaats met een gemiddeld kropgewicht van 234 gram. 
We zien dus dat de "beste lijnen uit bepaalde kruisingen belangrijk betere 
resultaten hebben gegeven dan de standaardrassen. Tussen de verschillende lijnen 
van eenzelfde kruising bestaan echter zeer grote verschillen zodat verdere selec­
tie hier nog noodzakelijk is. 
Bij de oogstgegevens van de proef te Delft zien we eveneens dat de kruising 
May Princess x Regina en No. 39 bovenaan staan. Hier worden n.l. de bovenste acht 
plaatsen door deze twee kruisingen ingenomen met een gemiddeld krèpgewicht van 
366 tot 383 gram. Op de tiende plaats komt May Princess met een gewicht van 365 gr. 
9. 
Daarna volgen weer een aantal lijnen van May Princess x Regina en No. 39-
We zien dus dat deze "beide kruisingen ook hier een goed resultaat hebben 
gegeven. 
De kruising Passion Blanche x Interrex geeft over het algemeen niet 
zulke goede restiltaten. Een uitzondering komt hier echter op voor, n.l. 
No. 60647» Dit nummer leverde kroppen van een kwaliteit welke ver boven 
alle andere rassen en kruisingen uitstak. Dat deze kwaliteit niet op 
de oogstlijst tot uiting komt vindt zijn oorzaak in het feit dat verre­
weg het grootste gedeelte van de kroppen voor de zaadwinning is aange­
houden. Dit nummer zal dan ook in de teelt van 1961—1962 op grote schaal 
op het proefbedrijf te Delft worden uitgezet. 
De kruisingen van Twellose Gele x Meikoningin, Hilde x Proeftuins 
Blackpool e.d. gaven geen bijzondere eigenschappen te zien zodat hieruit 
niet verder geselecteerd zal worden. 
Samenvatting. 
Zowel op het Proefstation te Naaldwijk als op het proefbedrijf te 
Delft zijn een groot aantal slarassen en kruisingen uitgezet bij de 
teelt onder platglas. 
Het doel van deze proef was om de rassen en kruisingen onderling 
te vergelijken en om in deze kruisingen een verdere selectie toe te passen 
bij deze teeltwijze. 
Zowel te Naaldwijk als te Delft waren het voora,l de kruisingen 
May Princess x Regina, en No. 39 welke gemiddeld de beste resultaten 
gaven. Van de standaardrassen kwam May Princess het gunstigst naar voren. 
Van de kruising Passion Blanche x Interrex gaf éên lijn (n.l. 60647) 
zeer zware en mooie kroppen. Het grootste aantal planten uit deze groep 
is dan ook voor zaadwinning aangehouden waardoor het gemiddeld kropge-
wicht op de oogstlijst geen goed beeld geeft van de waarde van deze 
kruising. 
december 1962. 
AvB 
De Proefnemer, 
W.P. va,n Winden. 
Bijlage 1. 
Plattegrond Proeftuin Naaldwijk. 
Slarassen en kruisingen bij de gelichte teelt i960 - 1961. 
Buiten de proef. 
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